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RESUMEN 
La presente investigación, se circunscribe al campo del derecho laboral, habiéndose 
para ello trazado como objetivo la revisión sistemática de la literatura científica del período 
2010 – 2019, sobre remuneración y subsidios económicos. Se recurrió a las fuentes de 
información: Proquest, Vlex, Scielo y Google Académico. El criterio de elegibilidad 
adoptado fue la temporalidad, 2010 al 2019, idioma español; lugar de procedencia y sobre 
todo la pertinencia de la información recolectada. De acuerdo a la evaluación de estudio se 
ha considerado a revisar revistas nacionales e internacionales. Se ha utilizado el método de 
síntesis inductivo – deductivo para la selección de la información, en un inició se obtuvo 
70 artículos, los cuales luego de pasar el filtro de selección a partir de los criterios de 
inclusión y exclusión, se quedó con 22 artículos que respondían a los criterios de 
elegibilidad ya descritas que permitieron responder a la pregunta y objetivo de la presente 
investigación. Las limitaciones presentadas fue que no se encontró mucha información 
actualizada sobre la remuneración y subsidio, poca investigación cuantitativa de estos 
temas. Se recomienda la continuación de investigaciones que aborden la viabilidad o no de 
trasladar el pago del subsidio económico a los empleadores y sus implicancias jurídicas. 
 
PALABRAS CLAVES: remuneración, subsidio, incapacidad temporal para el 
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